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nmim s z ín h á z ,
Folyósiáin 180. Bérlet 101-ik szám (23)
Debreczen, Kedd, 1903. évi január hó 27-én:
másodszor:
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Stobitzer Henrik. Fordította: Csergő Húgó.
S Z E M É L Y E K ;
XIV. Lajos, Francziaország királya ,, ,»<
Fülöp, orleansi herczeg, a király öcscse..........
Erzsébeth Sarolta, (Lízelott) a herczeg felesége
Montespan, mar kinő .....................................
Madame Scárron, később Maintenon markinő 
Rathsamhauseni Lenora, Erzsébeth udvarhölgye
Louvois, hadügyi állam titkár.............. ...
Ponsartin, rendőrfőnök  ...................................
Harling, gróf ... .......................................... .














D’ Auvray, báró 
Pontigny, lovag 
La Gard, gróf | 







Kiaéret. Apródok, Lakájok. A darab a XVII-ik század utolsó negyedében történik, részint a szent-germaini kastélyban, részint Párisban,
részint Versaillesban.













Madelon, a leánya 
Temple, csavargó
párisi polgárok















I B L e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól~-XIII-ig 2 kor. XlII-tól-XVIÍ-ig 1 kor. 60 
au. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12. délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, január hó 28-án, bérlet 102-ik szám „0* — először:
Monna Vanna.
Dráma 3 felvonásban Irta: Maurice Maeterlinck. Fordította: Ábrányi Emil.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 103-ik szám „A* — (másodszor) Monna Vanna. Dráma.— Péntek, bérlet 104-ik szám nB“ — 
A SZÍNÉSZEGYESŰLET NYUGDÍJ*ALAPJA JAVÁBA — Bányamester. Operette. — Szombat, bérlet 105-ik szám „C* 
— Bányamester. Operette. — Vasárnap délután bérletszünet Grósák, vagy: egy Japán teaház története. Énekes játék. — 
Vasárnap eBte bérletszünet — Endre és Johanna. Történeti színmű.
MONNA VANNA premierjére jegyek előre válthatók a aappali pénztárnál.
D.brMEea, r6fb>i uyöále.’903. — Ina M A X Ó ,  Í § f t Z § E t Ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
